朝日新聞大阪本社所蔵 「富士倉庫資料」(写真) -東インド関係解説- by 舟田 京子 & 姫本 由美子
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F081 56 2617, 2619?2621, 
2623, 2648, 2651, 
2657?2661, 2667, 
2670
14 ???
F086A 1?19 061188?061664 477 ??? ? 1
20 071638?071657 20 ??? ?????1?
F086B 01?07 061666?061929 264 ???
08 061930?061960 31 ???? ???????1?
09 061961?062012 52 ???
F117A 01 063524?063593 70 ???? ?????6?
02?03 063594?063665 72 ????
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1927 5 ? ? ? 5
1928 ? ? ? ? ?
1929 ? 1 1 ? 2
1930 ? ? ? ? ?
1931 6 ? ? ? 6
1932 2 ? ? ? 2
1933 17 14 126 2 159
1934 33 ? ? ? 33
1935 8 ? ? ? 8
1936 26 4 ? ? 30
1937 7 8 ? 3 18
1938 1 ? ? ? 1
1939 2 1 4 ? 7
1940 48 2 2 2 54
1941 23 2 20 1 46
1942 443 22 73 5 543
1943 56 32 68 ? 156
1944 15 4 19 ? 38
1953 ? ? 1 ? 1
1955 3 ? ? ? 3
1957 4 ? ? ? 4
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?? 822 96 329 15 1262
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1????
? ?? ???? ??? ????? ??
??? 191 580 51 ? 822
???? 41 51 4 ? 96
???? 89 232 8 ? 329
??? 1 10 2 2 15
?? 322 873 65 2 1262
3????
????????????????????????????????????????
????????????
???? ??
????
1940 1941 1942 1943 1944 ?? ??
??? ?? 2 ? ? ? ? ? 2
? ????? 18 2 ? ? ? ? 20
? ????? ? ? 5 ? ? ? 5
? ????? ? ? 11 ? ? ? 11
? ???? ? ? 2 ? ? ? 2
? ????? ? ? 37 7 ? ? 44
? ????? ? ? 1 ? ? ? 1
? ?????? ? ? 15 3 ? 2 20
? ????? ? ? 4 ? ? ? 4
? ?????????* ? ? 1 ? ? ? 1
? ????? ? ? ? 1 ? 1 2
? ????? ? ? ? 2 ? ? 2
? ????????? ? ? 1 ? ? ? 1
? ????? ? ? 3 18 7 ? 28
? ???????? ? ? ? ? 2 ? 2
? ??????1957?? ? ? ? ? ? 3 3
? ???? ? 1 9 1 ? 2 13
???? ????????? ? ? 1 ? ? ? 1
? ????????? ? ? 3 ? ? ? 3
? ??? ? ? 2 ? ? ? 2
? ???????? ? ? 1 ? ? ? 1
? ????? ? ? ? 10 ? ? 10
? ???????????? ? ? 1 ? ? ? 1
? ???????????? ? ? ? 3 ? ? 3
? ????????? ? ? ? 5 1 ? 6
? ????? ? ? ? 3 ? ? 3
? ???????????? ? ? ? 5 ? ? 5
???? ????? ? 1 ? ? ? ? 1
? ????????? ? ? 2 ? ? ? 2
? ????? ? ? 6 ? ? ? 6
? ????? ? ? 5 ? ? ? 5
? ?? ? ? 1 ? ? ? 1
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? ???????????? ? ? ? 4 1 ? 5
???? ????????? ? ? 1 ? ? ? 1
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